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再 论 中 国 法 学 本 科 教 育 改 革
从法学本科专业存废之争谈起
蔡从燕
  摘  要:法学本科专业存废之争体现了中国法学本科教育改革之
艰难,文章分析了中国法学本科教育存在的问题及产生这些问题的原
因,在此基础上提出了若干建议。
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的主要理由是: ( 1)法学本科毕业生难以事相应的工作; ( 2) 现行法律硕




























2001年以来,中国法学本科教育的规模急剧膨胀。 2001 年时, 我










10. 6%、法学类仅占 0. 5%、管理类占 18. 27% , 岗位数约 7 至 8万人。
据 2006年高校毕业生就业率初步统计, 农学为 78. 35%; 管理学为
58. 02% ;工学为 55. 44% ;历史学为 51. 58% ;哲学为 40. 35% ;教育学
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